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JEtATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
EntregaÑ de ntando.—,Ordk n de 17 de junio de 1950 por





Perrntitas.--40rden de 15 de junio de 1950 por la gut, se
concede permuta de destinos al Capitán de. Máquinas
de la Escala Complementaria D. Manuel Requeijo Ba
liño y al Capitán de la R. N.- A. del mismo Cuerpo
D. Andrés García Cañas. Página 862.
INSTIEICICSON GENERAL DE 11•11FANITIECRIA
DE allARTNA
CUERPOS ?ATENTADOS
Destinos.—Orden de 19 de junio de 19150 por la que se
dispone pasen a los destinos que se indican los Te
nientes de Infantería de Marina D. Marcos Fernán
dez González y D. Paulino 'Sánchez Bontempirl.—Pá
gina 802.
Autorización para contraer matrimonio.---Orden de 19 &-
junio de 1900 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al ,Capitán de Infantería de Ma
rina D. César Otero Valcúrcel. Página 862.
Otra dt, 19 de junio de 1950 por la .que se concede auto
rización para contraer matrimonio al Tüniente de In
fantería de Marina D. José Moure Moure.—Pág. 862.
4
Otra th,' 19 de junio de 1950 por la que se concede auto
rización para contraer matrimonio al T*-_Iniente de In
fantvría de .Marina D. Ramón Roa López.—Pág. 862.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aséen.sos.—Orden de 19 de junio de 1960 por la que se
dispone el ascenso a Brigada de/ Sargento de Infan
tería de Marina D. 'Manuel Rivera Acosta.-7-Pág. 8813.
MARINERÍA Y TitOPA
Conirocatorias.—Orden de 19 de junio de 1950 por la
que se 'convoca un curso preparatorio y de selección
de Cabos primeros no Especialistias para ingreso en el
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entrega.ss d, mandLi.—Se aprueba la entrega de
mando de la barcaza K-2, efectuada el día 21 de
abril de 1950 por el Teniente de Navío D. José
Vera. Kirchner al Alférez (12. Navío D. José jáude
nes García,




Permutas, — Visto .0 informadc•por el Capitán
Genera! del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se accede a la permuta de destinos so
licitada por el Capitán do Máquinas de la Escala
Complementaria D. Manuel Requeijo Balifío, con
destino en la Ayudantía Maycr del Arsenal de E!
Ferrol del Caudilb, y el Capitán de la Reserva Na
val Activa dt1 mi-mo Cuerpo D. Andrés García C.,4-
fías, Jefe de Máquinas del dragaminas Tambre.
Madrid, 15 de junio de 1950.
REGALADO
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departament)
Marítimo de El Ferro! del Caudillo, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Gene_ral Tefe del Ser
vicio cl.e Máquinas.
1_1
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se dispone que los Tenientes de Infan
tería de Marina que a continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que
se expresan: ■•••
D. Marcos Fernández González.---Del Cuartel de
Instrucción- del Departamento Marítimo de Carta
gena, al Tercio del Sur.
a Paulino Sánchez Bontempiri.—Del Tercio de
Levante, al Cuartel de Instrucción del Deoartamen
to Marítimo de ¡Cartagena.
Estos destinos se corffieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
?Madrid, 19 de junio de 195o.
•
REGALADO
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena e Ins
pector General de Infantería de Marina.
Aillorización para aontracr inutrímonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la ,Ley de 23 de junio
le .1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María je
;úS García González al Capitán de Infantería de
Marina D. César •Otero Valcárcel.
Madrid, 19 de junio de 195o.
REGALADO
'Excinos. Sres. Almirante Capitán .General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector iGeneral de Infantería de Marina.
¡Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. i6o), se concede autori•
zación para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Belén Paradela Sánchez al Teniente de Infan
tería de Marina D. José Moure Moure.
1Madrid, 19 de junio d 1950.
REGALADO
acemos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdiccióa
'Central e Inspector General de Infantería etc
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 41- 23
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autori
zación para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría de la 'Concepción Sestelo Verclona. al Teniente
de Infantería de Marina D. Ramón Roa López.
,Madrid, 19 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. , Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de (Marina.
E
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Por existir vacante, y de acuerdo con
lo propuesto por la Inspección General de Infante
ría de Marina y. la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales. se dispone :(1 ascenso a Brigada, con
antigüedad de .2 de junio de IrÁ49 y efectos adminis
trativos desde 1.° de mayo último, del Sargento don
Manuel Rivera Acosta, que queda escalafonado en
tre los Brigadas D. Juan Lora Ruiz y D. Tomás
Navas Domínguez.
A didho Suboficial se le confirma en su actual des
tino del Tercio de Baleares.
Madrid, 19 de junio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Jefe Superior de 'Contabilidad e
Inspector General de Infantería de Marina.
Dl
Marinería y Tropa.
Convocatorias.--Conforme a lo dispuesto en :11 ar
tículo '74 del Reglamento Orgánico del Personal y
Clases de Tropa de Infantería de Marina, se convoca
un curso preparatorio y de selección de Cabos pri
'meros no Especialistas para ingreso en el Cuerpg
de ,Suboficiales, que tendrá lugar en la Escuela de
.Aplicación del Cuerpo con sujeción a las siguientes
normas:
Primera. Podrán solicitar asistir a dicho cursa
los que cuenten con dos años de empleo en destino
de plantilla, estén bien conceptuados y no hayan sido
suspendidos en cursos anteriores.
,Segunda. Las instancias, debidamente documenta
das e informadas por los Jefes respectivos, se
rigirán al Inspector, General de Infantería de Marina
y deberán tener entrada ien el Registro General an
tes del día io del mes de julio próximo.
Tercera. La Inspección General, procederá a la
clasificación y selección de los solicitantes, publicán
dose 'oportunamente en .el DIARIO OFicrAL relación.
nominal de los admitidos.
'Cuarta. El personal seleccionado será spasapor4:1-
do con la debida antelación para San Fernando (Cá
diz) por las correspondientes Jurisdicciones, a fin de
que efectúen su presentación en la Escuela citada in:
día antes del comienzo del mismo.
Quinta. El curso comenzará .el r.° de agosto y
terminará el f de diciembre del año actual.
Sexta. Una vez terminado, los declarados "aptos"
efectuarán en el propio Centro, y previo el anuncii)
correspondiente, el de ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales.
Madrid. 19 de. junio de 195o.
REGALADO
.•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Almirantes Capitanes Generales de 103
Departamentos Marítimos de El Ilerrol 'del Caudi
llo, Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción iCentral, Contralmirante Jefe de Instru
ción, Comandantes Generales de las Bas's Nava
les de Baleares y Canarias, Vicealmirante Coman
dante 'General de la Escuadra e Inspector General




Don JQsé• Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez 'instructor. del expediente itai
ciado. por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Santander
Tadeo Segundo Iglesias Serribas,
'Certifico: Que acreditado en dicho expediente 11
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo -
v sin .valor alguno a partir (IP., la publicación de este
Edicto. Por tanto, ruego a la persona que lo ha
llare qu.: deberá entregarlo en esta Comandancia Mi
litar de Marina, bajo responsabilidad Caso de no ve
rificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio de TQ50.---
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
a
Don José F¿ rilández Ramírez, Capitán de Infank
ría de (Marina, Juez instructor del exp?diente ini
ciado por pérdida de la Libreta de Inscripa:On
Marítima del inscripto de este Trozo Domingo Ta
bares 'Delgado,
Certifico: Que acreditado en dicho expediente lY
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo
y sin valor alguno a partir de la .publicación de este •
Edicto. Por tanto, ruego a la persona que lo ha
llare que deberá entregarlo en esta Comandancia Mi
litar de Marina, bajo ?esponsabilidad caso de no •ve
rificarlo.
Santa 1Cruz de ,Tenerife, 14. de junio de 195o.
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del exprMiénte Ini
ciado por pérdida de la Libreta de Inscripción
oabi
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Marítima del inscripto de este Trozo de La Pue
bla del Caram'iñal Domingo Fernánchz Hermos,
Certifico: Que acreditado en diClio exp:diente ia
pérdida del, expresado documento, lo declaro nulo
y sin valor alguno a partir de la publicación «de est.
Edicto. Por tanto', ruego a la persona que lo ha
llare qw: debe.rá entregarlo en e-ta Comandancia Mi
litar de Marina, bajo responsabilidad caso de no ve
rificarlo.
Santa Cruz de _Tenerife, 15 de junio de 1950.—
F_ji Capitán. Juez instructor, Jost: ‘Fern(-0111:-.:.
•
Don José Fernández Ramírez. Capitán de Infantf
ría de Marina. Juez in-tructor dl _exp_diente' ini
ciado por pérdida •de .1a .Libretr de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Miguel Ca
brera Delgado,
Certifico: Oue acreditado ten dicho expdiente la
perdida del expresado documento. lo declaro rillo
y sin valor alguno a partir de la publicación de esie
Edicto. Por tanto, ruego a la persona que lo ha
llare quz, deberá entregarlo en ea Comandancia Mi
litar de Marina, bajo responsabilidad caso de 'no ve
ríficarlo.
Santa Cruz de Tenerife. 15 de junio de 1950.




Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría d. Marina': Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval Militar instruído a
favor de Ignacio Sáinz Ruiz,
Hago saber Que en el citado expediente, por de
creto de la Superior Autoridad jurisdiccional del
Departamento, ha quedado nulo y' sin valor alguno
el mencionado documento, incurriendo en responsa
bilidad la wrsona que lo posea y no haga entrega del
1
rilismo, en un plazo de quince día, a la Autoridad
de Marina correspondiente. ,
Dado en Bilbao a los catorce días del mes .de ju
nio de mil novecizntos cincuenta.—El Capitán, Juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor' de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de la .Libreta de Inscripción Marítima
instruido a favor de Ramón Pereda Rivas,
Hago saber: Que en el citado expediente, por de
creto de la Superior Autoridad 'jurisdiccional del
Departamento, ia quedado nulo y sin valor alguno
el mencionado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y nó haga entrega del
mismo. en un plazo de quince días,,a la Autoridad
de Marina correspondiente.
.Dado en Bilbao a los catorce días del mes de ju
nio de mil noveci-mtos cincuenta.—El. 'Capitán, Juez
instructor, Francisco Gómez. 'Alonso.
REQUISITORIAS
Francisco Rivero Aguía, inscripto número i i del
reemplazo de 1947 del Distrito de esta capital, con
domicilio en la calle de la Marina, núm. 3,5, hijo
de Rafael y de Candelaria natural de La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife), al que se le sigue expe
diente por falta de incorporación al servicio activo c_1(
la Armada; comparecerá, en el -término de- treinta
díris, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante este juzgado Militar de Marina, bajo aperci
bimiento' de ser d-clarado en rebeldía. •
Yor tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, 110 pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de I95.
El Capitán, Juez instructor, José Fern6ndf2.
:IMPRENTA DEI; MINISTIR.10 DE MARINA.
